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Talous- ja sota-asiainvaliokunnan mietintö
N:o 1.
Kansanvaltuuskunnan Punaisen Kaartin palkkausta
käsittelevän esityksen johdosta.
Valiokunta ehdottaa Kaartin palkkaukseni järjestettä-
väksi seuraavalla tavalla:
1) Kaartin jäsen on oikeutettu ainoastaan ak-
tiivisessa palveluksessa! ollessaan saamaan palk-
kaa ja elatukseen samoin kuin kalliinahan lisäyk-
sen hänen hoidossaan olevia henkilöitä varten.
2) Kaartin jäsen saa vakinaisessa palveluk-
sessa ollessaan;
a) rahapalkkaa 450 markkaa kuukaudessa,
joka maksetaan kaksi kertaa, kuukaudessa;
b) ruokaa johon kuuluu myöskin lämmin
ruoka, jonka valmistamista varten, sikäli kun
se on mahdollista, perustetaan erikoisia ruoka-
loita majoitus ja taistelupaikoille; korteilla ole-
via elintarpeita annetaan ainoastaan se annos mi-
hin, kortin kuponki oikeuttaa; rintamalla oleviin
nähden voidaan ruoka-annosten lukumäärä tilai-
suuden mukaan lisätä.
3) Kaartin jäsen on oikeutettu saamaan li-
säksi :
Helsinki
Akseli Kokkola
K. E. Hypén
E. J. Salo
a) 100 markkaa kuukaudessa vaimonsa ela-
tukseksi ja
b) 25 markkaa kuukaudessa jokaista hänen
hoidossaan olevaa työkyvytöntä ja alle 16 vuo-
den olevaa lasta kohti.
4) Vaatetusta varten annetaan Kaartin jäse-
nelle Intendenttuurilaitoksen varastosta sieltä
löytyviä tavaroita maksua vastaan sisäänostohin-
noilla, joka suoritetaan Intendenttilaitokseille ta-
kaisin siten, että palkkiosta kussakin tilissä ve-
detään pois 10 % 2 §;ssä määrätystä palkkiosta
siksi kunnes velka on maksettu.
5) Kaartin palveluksessa olevien naisten ja
muitten aseettomien palkka järjestetään erik-
seen.
6) Vallankumoustaistelun uhrien ja heidän
perheittensä toimeentulon turvaamisesta, sääde-
tään erikseen.
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